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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this Project, the emotional education and the positive emotions promotion are going to 
be studied in order to favour the good atmosphere in the room and the full development 
of the children in the context of pre-school education. 
In order to support the relevance of this study it is necessary to lean on two ways: one 
theoretical and another one practical. On one hand, a research is made to study the 
physiological reality of the brain which has an effect on the school life behaviour, and the 
pedagogical bases for an emotional education according to the age features of children.  
Besides a four dimension test is included to have an impact on the meaning of 
pedagogical: cognitive, didactic, psychosocial and educational.   
On the other hand, in the practical side, it is important to emphasise the experience in a 
public school that allows to show the viability of scientific principles of the emotional 
education. 
Finally, some action keys are determined so as to motivate the professional people in 
educational environment. These keys are going to make people think about educational 
work and how to solve conflicts to improve the school atmosphere.  
Keywords: Emotion; emotional education; conflicts resolution; childhood education; 
emotional intelligence. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Emotion; emotional education; conflicts resolution; childhood education; emotional 
intelligence. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo estudiamos la educación emocional y la promoción de emociones 
positivas para favorecer el buen clima en el aula y el desarrollo integral de los niños y las 
niñas en el marco de la Educación Infantil.  
Para sustentar la importancia de este objeto de estudio recurrimos a dos vías: una teórica 
y una práctica. Para la primera estudiamos la realidad fisiológica del cerebro que influye 
en las actuaciones de la vida escolar, así como las bases pedagógicas para una Educación 
emocional acorde con las características etarias de las niñas y los niños. Además incluimos 
el análisis de cuatro dimensiones que inciden en lo pedagógico: cognitiva, didáctica, 
psicosocial y educativa. 
Por otro lado, en la parte práctica, recurrimos a la experiencia práctica de una escuela 
pública que permite iluminar y demostrar la viabilidad de los principios científicos de la 
educación emocional. 
Finalmente determinamos unas claves de acción que motiven la reflexión de las personas 
profesionales de la educación para el ejercicio docente tanto en cuanto a la educación se 
refiere, como a la resolución de conflictos para la mejora del clima escolar. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Educación emocional; resolución de conflictos; Educación Infantil, inteligencia 
emocional. 
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